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REPRESENTANTMØTE 
MØTE i Det Norske Myrselskaps representantskap holdtes i Kristi- ania Haandverks og Industriforenings gruppeværelse nr. 3 tirsdag 
2 5 november kl. 1 middag.· Der var fremmøtt 8 medlemmer av repre- 
sentantskap og styre. Møtet lededes av styrets formann, landbruksdirek- 
tør Tandberg, som fremla og refererte styrets forslag til budgett for 
kalenderåret 1925, trykt i «Meddelelse» nr 5. · 
Budgettet blev vedtatt av representantskapet med forbehold om 
mulige forandringer på næste representantmøte i mars 1925, når regn- 
skapet for 19 2 4 og stortingsproposisjon for næste budgetterrnin fore- 
ligger, 
. SKYLDIGE ÅRSPENGER 
DET viser sig, at der er nokså mange medlemmer, som står til rest med innbetaling av årspenger både for inneværende og for tidligere 
år. Under de nuværende forhold kan dette være forståelig, men også 
myrselskapet trenger de penger, som var påregnet i budgeitet, og for 
å få avsluttet myrselskapets årsregnskap for i 9 24 med minst mulig 
restancer, er man taknemmelig for en snarlig innbetaling av skyldige 
årspenger. 
